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Memoirs of a Girlhood among Ghosts、1976) に加えて、『アメリカの中国
人』(China Men、1980)、『トリップマスター・モンキー』(Tripmaster
Monkey: His Fake Book、1990) は、ジェンダーやエスニシティ、ポスト
モダン、多文化主義といった視点から幅広く論じられてきた。しかしな
がら、これらの作品と比較すると 2003年に発表された『第五の平和の
書』(The Fifth Book of Peace) はこれまで冷遇されてきたと言わざるをえ
ないだろう 1。
















ニエル (Nicole McDaniel) は、キャシー・カルース (Cathy Caruth) が
Unclaimed Experience : Trauma, Narrative, and Historyで展開しているトラ
ウマ理論の採用を提案した上で、『第五の平和の書』が多様なトラウマ
体験を示す作品であると指摘している。
[. . .　 ] this memoir [The Fifth Book of Peace]’s movement between genres,
continents, time periods, and subject matters manifests the traumas
Kingston and the veterans experienced. The unconventional and alinear
form of the text allows Kingston-as-writer to structure multiple traumatic













さらには『7月 4日に生まれて』(Born on the Fourth of July、1989) や








ファー (Renny Christopher) は The Viet Nam War The American Warにおい
て、フィリップ・カプート (Philip Caputo)、ティム・オブライエン (Tim















エリック・シュローダー (Eric James Schroeder) は、“Vietnam Vietnam
Vietnam, we’ve all been there”（260）と結ばれる、ハーの『ディスパッチ
ズ―ヴェトナム特電』(Dispatches、1977) から着想を得、自身の対談集






























いたのだ。“Your BaBa saved you!” (24) と母は主張する。母は、葬儀に
出席させるために娘を自宅から遠ざけ、彼女が火事の犠牲者となること
を父が回避したというのである。この意見を受け入れて、キングストン












yourself imagined Books of Peace. And since you made them up, you are free
to write about whatever you like. You write them yourself.” (52) このような
経緯で書かれたのが彼女の「第四の平和の書」(“The Fourth Book of
Peace”、61) だが、これも焚書で焼却された「平和の書」同様、火事で
失われることになる。その内容を、著者は次の通り回想している。“The
Fourth Book of Peace [ . . . ] was fiction. I was making up characters who use
peace tactics. It had to be fiction, because Peace has to be supposed, imagined,
























The Buddhist word for the community that lives in peace and harmony is
“sangha.” To live happily, wholly, truly, each of us has to create sangha.
The sangha is the place― the sangha is the people with whom you can
exchange feelings and thoughts. The sangha inspires you, and keeps you







は、母 (MaMa、Brave Orchid) の死である。父、母、家という、自己の
アイデンティティをも揺るがしかねない存在の喪失は、ベトナム戦争に
より精神的な傷を負った人々とキングストンとを結びつけたであろう。
そして、シャンが “the book demonstrates the author’s resilience in the face














Because I asked everywhere for Books of Peace, and I told everyone that I









Yes, women are sanctuary; women bring soldiers home. But also women
need to hear the war stories. “Native Americans consider war an altered
state for which warriors were prepared with ceremony, and from which
warriors were welcomed back with ceremony. In this way the entire com-
munity (woman, children, old people, the ill and handicapped) participated
in the war. They shared the risk and responsibility, the suffering and loss,










Our general was a woman. A beautiful woman.
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マキシーン・ホン・キングストンの『第五の平和の書』におけるベトナム戦争の表象
A woman led us through the war.
A woman has led us home.
Fa Mook Lan disbands the army.



















Each time you rewrite, you’re going back into the tunnel, and bringing
more knowledge out. [ . . . ] You will return to the core event, and you will
return home a different person. The story changes, and you change. And









“You didn’t know, did you?” [. . .　 ] “that sixty-three women were killed in
the line of duty in Viet Nam? And their names are not on the Wall. The
Doughnut Dolly who was killed holding a baby― her name is not on the
Wall. The Doughnut Dolly raped almost to death by a GI― she killed
herself― her name is not on the Wall. [. . .　 ] ” (317) 
著者は彼女たちの存在感が母のそれに通じると察知し、“I fear them. I









Over and over I replayed the scene of the VC I had killed alongside our
boat. He had been trying to surrender and was unarmed and helpless. [. . .　 ] I
envisioned the bullets splashing up to him, hitting his chest, and saw his











話をしよう』の「私が殺した男」(“The Man I Killed”) という章では、語
り手ティムが殺害した「ベトコン」の死の瞬間がフラッシュバックとし












“human being” (341) として扱われ、その死に関わった罪の意識が「横滑
り」することなく吐露されている。さらには、ベトナム側の人物をも
「サンガ」に招き、象徴的な和解の場面が用意されている。その一人
レ・ミン・クエ (Le Minh Khue) は The Other Side of Heaven: Postwar
Fiction by Vietnamese and American Writers (1995) の著者の一人で、ベト
ナム戦争時にはベトナム人民軍 (People’ Army of Viet Nam) に属した人
物である。「サンガ」のメンバーは彼女を好意的に迎え、戦争の終結後
に出会えたことを喜び、手を取り合う。
They [veterans] clasped her against their heart. O, precious being, alive,
unharmed. [. . .　 ] Thank God. You’re here, alive. I did not kill you. [. . .　 ]
They had not seen the enemy; the VC had been invisible, hidden in the
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り Veterans of War, Veterans of Peaceが出版された。これは『第五の平和
の書』と密接な関係を持つ作品である。というのも、ここにはキングス
トンのワークショップで書かれた散文と詩が収められているのだ。ま
た、そこに収められた作品のうち、ジョン・マリガン (John Mulligan) や
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している。“As of November 2008, there were only three entries on The Fifth Book
of Peace in the MLA International Bibliography, in sharp contrast to the numbers on
The Woman Warrior (273 entries), China Men (90 entries), and Tripmaster Monkey
(63 entries). [. . .　 ] In addition, there are very few reviews in newspapers and
journals.” (1) また、2011年 9月の時点でMLA International Bibliographyに登
録されたキングストンの作品に関する項目数は以下の通りとなっている。
The Woman Warrior: 342, China Men: 163, and Tripmaster Monkey: 67 The Fifth
Book of Peace: 8。ここから、『第五の平和の書』をめぐる状況は Te-Hsing
Shanが “Life, Writing, and Pease: Reading Maxine Hong Kingston’s The Fifth Book
of Peace” を発表した 2009年 2月以来変化していないことが分かる。
2 シャンは次のように述べている。“One of the main reasons is that critics and
reviewers do not know how to cope with this complicated, heterogeneous, and
‘weird’ text, which defies easy categorization.” (1) 
3 シュローダーが対談した 11人は以下の通り。John Sack、Michael Herr、
Wallence Terry、C.D.B. Bryan、Norman Mailer、Robert Stone、Tim O’Brien、




Truong) の The Book of Salt、ラン・カオ (Lan Cao)、の『モンキーブリッジ』
(Monkey Bridge, 1997)、アンドリュー・ファム (Andrew Pham) の Catfish and
Mandala: A Two-Wheeled Voyage through the Landscape and Memory of Vietnam
といった作品が注目されている。今後 1.5世の作家による作品が増える中で、
アメリカにおける「ベトナム」表象の多様化が期待できるのではないか。




うに述べている。“The garret where I wrote [. . .　 ] burned. A sign. I do not want the
aloneness of the writer’s life. No more solitary. I need a community of like minds.
The Book of Peace, to be reconstructed, needs community.” (62) 
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マキシーン・ホン・キングストンの『第五の平和の書』におけるベトナム戦争の表象
7 各章の表題の下には、毛筆で円が描かれている。この円は「輪」、「和」を
表し、第四章、さらには父の死で始まり母の死で終わるという作品全体の円
環構造を象徴するものととらえたい。
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